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t✐♦♥❛❧ ❣❡♦♠❡tr②✱ ❛♥❞ ✐ts ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❤❛s ❜❡❡♥ st✉❞✐❡❞ ✐♥ ♥✉♠❡r♦✉s ♣❛♣❡rs✳ ■♥
t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ❛r❡ ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ t❤❡ ♣r❛❝t✐❝❛❧ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❛❧ ♣r♦❝❡❞✉r❡
✐♥ ❛ t✇♦ ❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✳
❙❡✈❡r❛❧ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❡①✐st ❢♦r t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠ ✇❤♦s❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ✐s ✉s✉❛❧❧② ❣✐✈❡♥
✐♥ t❡r♠s ♦❢ t❤❡ ❞❡❣r❡❡ d ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ✈❡rt❡①✳ ❋❡✇ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❤❛✈❡ ❧✐♥❡❛r O(d)
❝♦♠♣❧❡①✐t②✱ ❧❡t ✉s ♠❡♥t✐♦♥ t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❜② ❆❣❣❛r✇❛❧ ❡t ❛❧✳ ❬✶❪ ✇❤✐❝❤ ♣r♦✈✐❞❡s
❛ q✉✐t❡ ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡❞ ❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ s♦❧✉t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ s✐♠♣❧❡r s♦❧✉t✐♦♥ ❜② ❈❤❡✇
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❆♥ O(d log d) ❝♦♠♣❧❡①✐t② ✐s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② ❉❡✈✐❧❧❡rs ❬✹❪ ✉s✐♥❣ ❛ ♣r❡❞✐❝❛t❡ ♦❢ ❤✐❣❤❡r
❞❡❣r❡❡ t❤❛♥ t❤❡ ✉s✉❛❧ ✐♥❝✐r❝❧❡ t❡st✱ ❛♥♦t❤❡r O(d log d) s♦❧✉t✐♦♥ ❝♦♠♣✉t❡s t❤❡
tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡✐❣❤❜♦rs ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ♣♦✐♥ts ❛♥❞ ❣❧✉❡s t❤❡ r❡❧❡✈❛♥t ♣❛rt
♦❢ t❤✐s s♠❛❧❧ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❤♦❧❡ ❛r✐s✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ r❡♠♦✈❛❧✳ ■♥ ♣r❛❝t✐❝❡✱
O(d2) s♦❧✉t✐♦♥s ❛r❡ ♦❢t❡♥ ♣r❡❢❡rr❡❞ ❢♦r t❤❡✐r s✐♠♣❧✐❝✐t②✱ t❤❡ t✇♦ ♠♦st ❝♦♠♠♦♥
❛r❡ t❤❡ ❜♦✉♥❞❛r② ❝♦♠♣❧❡t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❞✐❛❣♦♥❛❧ ✢✐♣♣✐♥❣ ❬✹❪✳
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❉❡❧❡t✐♦♥ ✐♥ ❉❡❧❛✉♥❛② tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ s❡❡♠s t♦ ❜❡ ❛ s♦❧✈❡❞ ♣r♦❜❧❡♠✱ ❜✉t t❤❡ ❞❡✈✐❧
✐s ✐♥ t❤❡ ❞❡t❛✐❧s ♦❢ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✳ ❲❡ s❤♦✇ t❤❛t ❛ ❝❛r❡❢✉❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢
❧♦✇ ❞❡❣r❡❡ ❝❛s❡s ❛❧❧♦✇s t♦ ❞r❛st✐❝❛❧❧② r❡❞✉❝❡ t❤❡ ❞❡❧❡t✐♦♥ t✐♠❡ ❢♦r t❤❡s❡ ❞❡❣r❡❡s✱
✐♠♣r♦✈✐♥❣ t❤❡ ❣❧♦❜❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❜② ❛ ❢❛❝t♦r ♦❢ ✷✳ ❇② t❤❡ ✇❛②✱ ❛ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥
♦❢ t❤❡ ❞✐❛❣♦♥❛❧ ✢✐♣♣✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ ✐♥ t❤❡ s❛♠❡ s♣✐r✐t✱ ✐♠♣r♦✈❡s ✐ts ❡✣❝✐❡♥❝② ❜②
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❆❢t❡r ❛ ❜r✐❡❢ r❡✈✐❡✇ ♦❢ ❣❡♥❡r❛❧ ♣✉r♣♦s❡ ❞❡❧❡t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✱ t❤❡ s♣❡❝✐❛❧✐③❡❞
✈❡rs✐♦♥s ❢♦r ❧♦✇ ❞❡❣r❡❡s ❛r❡ ❞❡t❛✐❧❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠✐❝ ❛♥❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥
♣♦✐♥st ♦❢ ✈✐❡✇✳ ❊①♣❡r✐♠❡♥ts ❛r❡ ❣✐✈❡♥ t♦ s✉♣♣♦rt ❞❡s✐❣♥ ❝❤♦✐❝❡s✳
❚❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✇❛s ❞♦♥❡ ✉s✐♥❣ ❈●❆▲ ❬✷❪✱ ❛♥❞ ✐s s✉❜♠✐tt❡❞ t♦ t❤❡
❈●❆▲ ❡❞✐t♦r✐❛❧ ❜♦❛r❞ ❢♦r ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❧✐❜r❛r②✳
✷ ❘❡♠♦✈❛❧ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❢♦r ❛♥② ❞❡❣r❡❡
✷✳✶ ❇♦✉♥❞❛r② ❝♦♠♣❧❡t✐♦♥
❚❤✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✜rst r❡♠♦✈❡s t❤❡ ❢❛❝❡s ✐♥❝✐❞❡♥t t♦ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ✈❡rt❡①✱ ❝r❡❛t✐♥❣
❛ ❤♦❧❡ ✐♥ t❤❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✱ t❤❡♥ ❛ q✉❡✉❡ ✐s ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ ✇✐t❤ ❛❧❧ t❤❡ ❡❞❣❡s ♦❢ t❤❡
❤♦❧❡ ❜♦✉♥❞❛r②✳ ●✐✈❡♥ ❛♥ ❡❞❣❡ ✐♥ t❤❡ q✉❡✉❡ t❤❡ ♥❡✇ ❢❛❝❡ ✐♥❝✐❞❡♥t t♦ t❤❛t ❡❞❣❡
✐♥s✐❞❡ t❤❡ ❤♦❧❡ ✐s ❢♦✉♥❞ ✐♥ ❧✐♥❡❛r t✐♠❡ ❛♥❞ t❤❡ ❤♦❧❡ ✐s ✉♣❞❛t❡❞✳ ❆ s✐♠♣❧✐✜❡❞
tr❡❛t♠❡♥t ✐s ❞♦♥❡ ❢♦r t❤❡ r❡♠♦✈❛❧ ♦❢ ❛ ❞❡❣r❡❡ ✸ ✈❡rt❡①✳ ❚❤❡ ❤♦❧❡ ❞♦❡s ♥♦t ♥❡❡❞
t♦ r❡♠❛✐♥ s✐♠♣❧❡ ♥♦r ❝♦♥♥❡❝t❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ♣r♦❝❡ss✳
❉✐s❝✉ss✐♦♥
❚❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ s✉❝❤ ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ❝❧❡❛r❧② q✉❛❞r❛t✐❝ ✐♥ t❤❡ ❞❡❣r❡❡
d ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ✈❡rt❡① s✐♥❝❡ ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡ d − 4 ♥❡✇ ❡❞❣❡s ✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ✐♥ O(d)
t✐♠❡✳ ❚❤❡ ❝✉rr❡♥t ❝♦❞❡ ❢♦r ✈❡rt❡① ❞❡❧❡t✐♦♥ ✐♥ ❈●❆▲ ✸✳✺ ✉s❡s t❤✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ t❤❡
❝♦❞❡ ✐s ❛❜♦✉t ✸✺✵ ❧✐♥❡s ❛♥❞ ✐ts r✉♥♥✐♥❣ t✐♠❡ ✇✐❧❧ ❜❡ ❣✐✈❡♥ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✺✳
❘❘ ♥➦ ✼✶✵✹
✹ ❖✳ ❉❡✈✐❧❧❡rs
❇❧✉❡ ❡❞❣❡s ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ t♦ ❜❡ ❝❤❡❝❦❡❞✱ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❝❤❡❝❦❡❞ ❡❞❣❡ ✐s ❡✐t❤❡r ✐♥ r❡❞ ♦r ✐♥
❣r❡❡♥ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ r❡s✉❧t✳
❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❆ ✢✐♣♣✐♥❣ s❡q✉❡♥❝❡✳
✷✳✷ ❋❧✐♣♣✐♥❣
❲❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t ❛♥♦t❤❡r ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✇❤✐❝❤ ❝♦♥s✐sts ✐♥ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♥❣ t❤❡ ❤♦❧❡ ✐♥ ❛♥
❛r❜✐tr❛r② ♠❛♥♥❡r ❛♥❞ t❤❡♥ ✢✐♣♣✐♥❣ ❡❞❣❡s t♦ r❡st♦r❡ t❤❡ ❉❡❧❛✉♥❛② ♣r♦♣❡rt②✳ ❚❤❡
✐♥✐t✐❛❧ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❤♦❧❡ ✐s ❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ✭t❤❛t ✐s ✐ts ❡♠❜❡❞❞✐♥❣ ♠❛② ♥♦t
❜❡ ♣❧❛♥❛r ✐❢ t❤❡ ❤♦❧❡ ✐s ♥♦t ❝♦♥✈❡①✮ ❜✉t t❤❡ ❣❡♦♠❡tr✐❝ ✈❛❧✐❞✐t② ❝♦♠❡s ❛t t❤❡ ❡♥❞
✇✐t❤ t❤❡ ❉❡❧❛✉♥❛② ♣r♦♣❡rt②✳
▲❡t d ❜❡ t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ✈❡rt❡① ❛♥❞ v0, v1, . . . vd−1 ✐ts ♥❡✐❣❤❜♦rs✳
❆♥ ✐♥✐t✐❛❧ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② ❥✉st ❧✐♥❦✐♥❣ v0 t♦ ❛❧❧ ✈❡rt✐❝❡s vj ✱ 2 ≤ j ≤
d − 2 ♦♥ t❤❡ ❤♦❧❡ ❜♦✉♥❞❛r②✳ ❚❤❡s❡ d − 3 ❡❞❣❡s ♠❛② ❜❡ ♥♦♥ ❧♦❝❛❧❧② ❉❡❧❛✉♥❛②✱
❛♥❞ ♠❛② ❡✈❡♥ ❜❡ ♦✉ts✐❞❡ t❤❡ ❤♦❧❡ t♦ ❜❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t❡❞✱ t❤✉s t❤❡② ❛r❡ ♠❛r❦❡❞
t♦ ❜❡ ❝❤❡❝❦❡❞ ❢♦r ❧♦❝❛❧ ❉❡❧❛✉♥❛② ✈❛❧✐❞✐t②✳ ❚❤❡♥ t❤❡ ✉s✉❛❧ ❉❡❧❛✉♥❛② ✢✐♣♣✐♥❣
❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ✉s❡❞✱ ❝❤❡❝❦✐♥❣ ❡❞❣❡s ❛♥❞ ✢✐♣♣✐♥❣ t❤❡♠ ✐❢ ♥❡❝❡ss❛r②✱ ✇✐t❤ t❤❡ s❧✐❣❤t
❞✐✛❡r❡♥❝❡ t❤❛t ✇❤❡♥ ❛ ♥♦♥ ❧♦❝❛❧ ❉❡❧❛✉♥❛② ❡❞❣❡ ✐s ✢✐♣♣❡❞✱ t❤❡ ❢♦✉r ❡❞❣❡s ♦❢ t❤❡
q✉❛❞r✐❧❛t❡r❛❧ ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ t♦ ❜❡ ❝❤❡❝❦❡❞ ♦♥❧② ✐❢ t❤❡② ❛r❡ ♥♦t ❡❞❣❡s ♦❢ t❤❡ ❤♦❧❡
(vivi+1) ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✶✮✳
❉✐s❝✉ss✐♦♥
❚❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ✇♦rst ❝❛s❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ✐s O(d2)✱ ❜✉t t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ♠❛② ❜❡ ❜❡tt❡r
✐❢ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✐s ♥♦t t♦♦ ❜❛❞✳ ❖✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✉s❡s ❛❜♦✉t ✶✵✵
❧✐♥❡s✳ ❘✉♥♥✐♥❣ t✐♠❡s ❛r❡ ❝❧♦s❡ t♦ t❤♦s❡ ♦❢ t❤❡ ❜♦✉♥❞❛r② ❝♦♠♣❧❡t✐♦♥ t❡❝❤♥✐q✉❡✳
❆♥ ✐♠♣r♦✈❡❞ ✈❛r✐❛♥t ♦❢ t❤❡ ✢✐♣♣✐♥❣ ✇✐❧❧ ❜❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✹✳
✷✳✸ ❚r✐❛♥❣✉❧❛t❡ ❛♥❞ s❡✇
❆♥♦t❤❡r ♣♦ss✐❜✐❧✐t② ✐s t♦ ✜rst ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ❉❡❧❛✉♥❛② tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡✐❣❤✲
❜♦rs ♦❢ t❤❡ ✈❡rt❡① t♦ ❜❡ r❡♠♦✈❡❞✳ ▲❡t DTbig ❜❡ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ❉❡❧❛✉♥❛② tr✐❛♥❣✉❧❛✲
t✐♦♥ ❛♥❞ DTsmall ❜❡ t❤❡ ❉❡❧❛✉♥❛② tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❡✐❣❤❜♦rs ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞
♣♦✐♥ts ❝♦♠♣✉t❡❞ ❜② ②♦✉r ❢❛✈♦r✐t❡ ♠❡t❤♦❞✳ ❚❤❡♥ t❤❡ ❤♦❧❡ ❜♦✉♥❞❛r② ✐s ♣r❡s❡♥t
✐♥ ❜♦t❤ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥s✳ ❚❤✉s ❢♦r ❡❛❝❤ ❡❞❣❡ e ♦❢ t❤❡ ❤♦❧❡ ✇❡ ❝r❡❛t❡ ❛ ♥❡✇ ♥❡✐❣❤✲
❜♦r❤♦♦❞ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ tr✐❛♥❣❧❡ ♦❢ DTsmall ✐♥❝✐❞❡♥t t♦ e ✐♥s✐❞❡ t❤❡
❤♦❧❡ ❛♥❞ t❤❡ tr✐❛♥❣❧❡ ♦❢ DTbig ✐♥❝✐❞❡♥t t♦ e ♦✉ts✐❞❡ t❤❡ ❤♦❧❡✳ ■t ❥✉st r❡♠❛✐♥s t♦
t❤r♦✇ ❛✇❛② ❛❧❧ ✉s❡❧❡ss tr✐❛♥❣❧❡s t♦ ❣❡t t❤❡ ♥❡✇ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✳
❉✐s❝✉ss✐♦♥
❚❤❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ✐s t❤❡ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ♦❢ DTsmall ♣❧✉s O(d) t♦ s❡✇ ❜♦t❤
tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥s✱ s❛② ❛♥ ♦✈❡r❛❧❧ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ O(d log d) ✉s✐♥❣ ❛♥ ♦♣t✐♠❛❧ ❉❡❧❛✉✲
♥❛② ❝♦♥str✉❝t✐♦♥✳ ❚❤✐s t❡❝❤♥✐q✉❡ ✐s ❝✉rr❡♥t❧② ✉s❡❞ ✐♥ ❈●❆▲ ✸✳✺ ❢♦r t❤❡ t❤r❡❡
■◆❘■❆
❉❡❧❛✉♥❛② r❡♠♦✈❛❧ ❢♦r s♠❛❧❧ ❞❡❣r❡❡ ✈❡rt✐❝❡s ✺
❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✱ ❜✉t ✐♥ t✇♦ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s✱ s✐♠♣❧② ✐♥s❡rt✐♥❣ t❤❡ ♣♦✐♥ts
✐♥ ❛ s♠❛❧❧ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✐s ❛❧r❡❛❞② ♠✉❝❤ ♠♦r❡ ❡①♣❡♥s✐✈❡ t❤❛♥ ♦t❤❡r ❞❡❧❡t✐♦♥
♠❡t❤♦❞s✳
✷✳✹ ❊❛r q✉❡✉❡
❆♥ ❡❛r ✐s ❛ tr✐❛♥❣❧❡ ❝r❡❛t❡❞ ✐♥s✐❞❡ t❤❡ ❤♦❧❡ ✉s✐♥❣ t✇♦ ❝♦♥s❡❝✉t✐✈❡ ❡❞❣❡s ❛❧♦♥❣
t❤❡ ❤♦❧❡ ❜♦✉♥❞❛r②✳ ❚♦ ❡❛❝❤ ❝❛♥❞✐❞❛t❡ ❡❛r ✭❛ ❝❛♥❞✐❞❛t❡ ❡❛r ✐s ❞❡✜♥❡ ❜② ❛ ♣❛✐r
♦❢ ❝♦♥s❡❝✉t✐✈❡ ❡❞❣❡s ♦♥ t❤❡ ❤♦❧❡ ❜♦✉♥❞❛r②✮ ✐s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ❛ ♣r✐♦r✐t② ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡
♣♦✇❡r ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ♣♦✐♥t ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ❝✐r❝❧❡ ❝✐r❝✉♠s❝r✐❜✐♥❣ t❤❡ ❡❛r✳
■t ✐s ♣r♦✈❡♥ ❬✹❪ t❤❛t t❤❡ ❡❛r ✇✐t❤ t❤❡ s♠❛❧❧❡st ♣r✐♦r✐t② ❜❡❧♦♥❣s t♦ t❤❡ ❉❡❧❛✉♥❛②
tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✳ ❚❤✉s ❛ ♣r✐♦r✐t② q✉❡✉❡ ♦❢ ❡❛rs ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♥str✉❝t❡❞ ❛♥❞ t❤❡ s♠❛❧❧❡st
♣r✐♦r✐t② ❡❛rs ❝❛♥ ❜❡ ♣r♦❝❡ss❡❞ ✐♥ t✉r♥✳
❉✐s❝✉ss✐♦♥
❚❤❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ✐s O(d log d)✳ ❊①✐st✐♥❣ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥s ❬✹❪ ❜❡t✇❡❡♥ t❤✐s t❡❝❤♥✐q✉❡
❛♥❞ t❤❡ ✢✐♣♣✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❞✐❞ ♥♦t s❤♦✇ ❛ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ✐♥ t❡r♠s ♦❢
r✉♥♥✐♥❣ t✐♠❡✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✐t r❡q✉✐r❡s t❤❡ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦✇❡r ♦❢ t❤❡
r❡♠♦✈❡❞ ♣♦✐♥t ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ❡❛rs ✇❤✐❝❤ ✐♥✈♦❧✈❡s ❛ ♥❡✇ ❣❡♦♠❡tr✐❝ ♣r❡❞✐❝❛t❡✳
✷✳✺ ❘❛♥❞♦♠✐③❡❞ r❡✐♥s❡rt✐♦♥
❈❤❡✇✬s r❛♥❞♦♠✐③❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❬✸❪ ✐s ❛ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✏tr✐❛♥❣✉❧❛t❡ ❛♥❞ s❡✇✑
t❡❝❤♥✐q✉❡✳ ❚❤❡ ♠❡t❤♦❞ ✉s❡❞ t♦ tr✐❛♥❣✉❧❛t❡ t❤❡ ♥❡✐❣❤❜♦rs ✐s ♠♦❞✐✜❡❞✱ ❜❛s✐❝❛❧❧②
✉s✐♥❣ t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ ♥❡✐❣❤❜♦rs ❛r♦✉♥❞ t❤❡ ❞❡❧❡t❡❞ ✈❡rt❡①
t♦ r❡❞✉❝❡ t❤❡ ❧♦❝❛t✐♦♥ t✐♠❡ t♦ ❜❡ ❝♦♥st❛♥t✳
❉✐s❝✉ss✐♦♥
❘❛♥❞♦♠✐③❡❞ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ✐s O(d)✳ ❆s ❢♦r ✏tr✐❛♥❣✉❧❛t❡ ❛♥❞ s❡✇✑✱ t❤❡ ❡✛❡❝t✐✈❡ ❝♦st
♦❢ ❝♦♥str✉❝t✐♥❣ ❛ s♠❛❧❧ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✐s ♣r♦❤✐❜✐t✐✈❡✱ ❡✈❡♥ ✇❤❡♥ ♥♦t t❛❦✐♥❣ ✐♥t♦
❛❝❝♦✉♥t t❤❡ s❡✇✐♥❣ ♣❛rt✳
✸ ❖♣t✐♠✐③✐♥❣ s♠❛❧❧ ❞❡❣r❡❡s
❚❤❡ ❛s②♠♣t♦t✐❝❛❧ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❛❧ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ♥♦t r❡❛❧❧② r❡❧❡✈❛♥t ✐❢
t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ✐s s♠❛❧❧✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♦❢t❡♥ t❤❡ ❝❛s❡ s✐♥❝❡ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❞❡❣r❡❡ ✐s ♦♥❧② ✻✳
❚❤✉s s♣❡❝✐❛❧✐③❡❞✱ ❝❛r❡❢✉❧❧② ♦♣t✐♠✐③❡❞✱ ✈❡rs✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❞❡❧❡t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r ❧♦✇
❞❡❣r❡❡s ❝❛♥ ❜❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞✳ ❚❤✐s ✐❞❡❛ ✇❛s ❛❧r❡❛❞② ✉s❡❞ ❢♦r ❞❡❣r❡❡s ✉♣ t♦ ✺ ❬✹❪✱
✇❡ ❤❡r❡ ♣✉rs✉✐♥❣ t❤❛t ✐❞❡❛ ✉♣ t♦ ❞❡❣r❡❡ ✼✳
✸✳✶ ❆❧❣♦r✐t❤♠s ❢♦r ❞❡❣r❡❡ ✸ t♦ ✼
❉❡❣r❡❡ ✸
❈❧❡❛r❧② ✐❢ t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ✐s t❤r❡❡✱ t❤❡ ❤♦❧❡ ✐s ❛ tr✐❛♥❣❧❡ ❛♥❞ t❤❡ ♥❡✇ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✐s




■❢ t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ✐s ✹ t❤❡ ❤♦❧❡ ✐s ❛ q✉❛❞r✐❧❛t❡r❛❧✳ ❆ s✐♥❣❧❡ ✐♥❝✐r❝❧❡ t❡st ❤❛s t♦ ❜❡
❞♦♥❡ t♦ ❞❡❝✐❞❡ ✇❤✐❝❤ ❞✐❛❣♦♥❛❧ ♦❢ t❤❡ q✉❛❞r✐❧❛t❡r❛❧ ❤❛s t♦ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ tr✐❛♥❣✉❧❛t❡
t❤❡ ❤♦❧❡✳ ◆♦t✐❝❡ t❤❛t ✐❢ t❤❡ q✉❛❞r✐❧❛t❡r❛❧ ✐s ♥♦t ❝♦♥✈❡①✱ t❤❡ ✐♥❝✐r❝❧❡ t❡st ❝❛♥
❜❡ ❛✈♦✐❞❡❞ s✐♥❝❡ ❛ s✐♥❣❧❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✐s ♣♦ss✐❜❧❡❀ ❜✉t ✇❡ ♣r❡❢❡r t♦ s❛✈❡ t❤❡
❝♦♥✈❡①✐t② t❡st ✭✇❤✐❝❤ ✐s ♦❢t❡♥ ♣♦s✐t✐✈❡✮ ❛♥❞ ❞✐r❡❝t❧② ♣❡r❢♦r♠ t❤❡ ✐♥❝✐r❝❧❡ t❡st



















❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❉❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ❢♦r ❞❡❣r❡❡ ✺ ❞❡❧❡t✐♦♥✳
i ∈ jkl ✐s ❛ s❤♦rt ♥♦t❛t✐♦♥ ❢♦r vi ❧②✐♥❣ ✐♥s✐❞❡ t❤❡ ❝✐r❝❧❡ ♣❛ss✐♥❣ t❤r♦✉❣❤ vjvkvl✱
♣♦s✐t✐✈❡ ❛♥s✇❡r ❣♦❡s t♦ t❤❡ r✐❣❤t s✉❜tr❡❡✳
❋♦r ❞❡❣r❡❡ ✺✱ t❤❡ s✐t✉❛t✐♦♥ r❡♠❛✐♥s q✉✐t❡ s✐♠♣❧❡✳ ❚❤❡ ❤♦❧❡ ✐s ❛ ♣❡♥t❛❣♦♥✱
❛♥❞ ❛s ❢♦r t❤❡ q✉❛❞r✐❧❛t❡r❛❧ ❝❛s❡✱ ✇❡ ❞♦ ♥♦t ❝❛r❡ ❛❜♦✉t t❤❡ ❝♦♥✈❡①✐t② ♦❢ t❤❡
❤♦❧❡✱ s✐♥❝❡ t❤❡ ✐♥❝✐r❝❧❡ t❡sts ♦♥ ♥♦♥ ❝♦♥✈❡① q✉❛❞r✐❧❛t❡r❛❧s ②✐❡❧❞ t♦ t❤❡ r✐❣❤t
❞❡❝✐s✐♦♥ ❛♥②✇❛②✳ ❲❡ ❜✉✐❧❞ ❛ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ♣❡r❢♦r♠✐♥❣ s❡✈❡r❛❧ ✐♥❝✐r❝❧❡ t❡sts ♦♥
t❤❡ ♥❡✐❣❤❜♦rs v0v1v2v3v4 ♦❢ t❤❡ ❞❡❧❡t❡❞ ✈❡rt❡① t♦ ❞❡❝✐❞❡ ✇❤❛t ✐s t❤❡ r✐❣❤t ✇❛② ♦❢
tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♥❣ t❤❡ ♣❡♥t❛❣♦♥✳ ▼♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②✱ ✇❡ ✜rst ❞❡❝✐❞❡ ✇❤❛t ✐s t❤❡ ❉❡❧❛✉♥❛②
tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ v0v1v2v3 ❛♥❞ t❤❡♥ ✐♥s❡rt v4 ❜② t❡st✐♥❣ ✐t ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡
❝✐r❝✉♠❝✐r❝❧❡ ♦❢ t❤❡ tr✐❛♥❣❧❡ ✐♥❝✐❞❡♥t t♦ ❡❞❣❡ v3v0 ❛♥❞ t♦ t❤❡ ♦t❤❡r tr✐❛♥❣❧❡ ✐❢
■◆❘■❆
❉❡❧❛✉♥❛② r❡♠♦✈❛❧ ❢♦r s♠❛❧❧ ❞❡❣r❡❡ ✈❡rt✐❝❡s ✼
r❡❧❡✈❛♥t ✭❋✐❣✉r❡ ✷ ✮✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t ❛❧✇❛②s ❝♦♥s✐sts ✐♥ ❝❤♦♦s✐♥❣ ❛ ✈❡rt❡① vi ❛♥❞



























❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❉❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ❢♦r ❞❡❣r❡❡ ✻ ❞❡❧❡t✐♦♥✳
❋♦r ❞❡❣r❡❡ ✻✱ t❤✐♥❣s st❛rt t♦ ❜❡ ❛ ❧✐tt❧❡ ❜✐t ♠♦r❡ ✐♥✈♦❧✈❡❞✱ s✐♥❝❡ t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❤❡①❛❣♦♥❛❧ ❤♦❧❡✶ ✐s ✶✹✳ ◆♦t❡ t❤❛t t❤❡s❡ ✶✹
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❤❛✈❡ ✐♥ ❢❛❝t ❢♦✉r ❞✐✛❡r❡♥t s❤❛♣❡s ✉♣ t♦ ❛ r♦t❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ✈❡rt❡①
✐♥❞✐❝❡s✱ ✇❡ ❝❛❧❧ t❤❡s❡ s❤❛♣❡s✿ st❛r✱ ❞✐❛♠♦♥❞✱ ◆✱ ❛♥❞ ❛♥t✐◆✳
❲❡ ❜✉✐❧❞ ❛ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ✉s✐♥❣ t❤❡ ③✐❣✲③❛❣ ♠❡r❣❡ ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ❞✐✈✐❞❡ ❛♥❞
❝♦♥q✉❡r ❉❡❧❛✉♥❛② ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❬✺❪✳ ❚❤❡ tr❡❡ ✐s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✸✱ ❛t ❡❛❝❤ ♥♦❞❡
❛ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✐s ❞r❛✇♥✱ ❜❧❛❝❦ ❡❞❣❡s ❛r❡ ❝❡rt✐✜❡❞ t♦ ❜❡ ❉❡❧❛✉♥❛②✱ ❜❧✉❡ ❡❞❣❡s
❛r❡ ❉❡❧❛✉♥❛② ❡❞❣❡s ♦❢ t❤❡ r✐❣❤t ♦r ❧❡❢t ♣❛rt t❤❛t ❛r❡ ♥♦t ②❡t ❝❡rt✐✜❡❞ ♥❡✐t❤❡r
❞❡str♦②❡❞✱ ❣r❡❡♥ ❡❞❣❡s ❛r❡ t❤❡ ♥❡①t ❝❛♥❞✐❞❛t❡s t♦ ❧✐♥❦ ❛ r✐❣❤t t♦ ❛ ❧❡❢t ✈❡rt❡①✱
❛♥❞ r❡❞ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛r❡ t❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡✳




























4∈012 6∈012 4∈012 6∈235
2∈456 2∈450

























❉❡❧❛✉♥❛② r❡♠♦✈❛❧ ❢♦r s♠❛❧❧ ❞❡❣r❡❡ ✈❡rt✐❝❡s ✾
❉❡❣r❡❡ ✼
❆s ❢♦r ❞❡❣r❡❡ ✻✱ t❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ✭❋✐❣✉r❡ ✹ ✮ ✐s ❝♦♥str✉❝t❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❞✐✈✐❞❡
❛♥❞ ❝♦♥q✉❡r ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❲❤✐❧❡ t❤❡ r✐❣❤t ♣❛rt ✐s tr✐❛♥❣✉❧❛t❡❞ ✭✉s✐♥❣ t❤❡ ✜rst
✐♥❝✐r❝❧❡ t❡st✮✱ ❛ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ③✐❣✲③❛❣ ♠❡r❣❡ ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞✱ ❡✐t❤❡r t♦♣✲❞♦✇♥ ♦r ❜♦tt♦♠✲
✉♣ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ r✐❣❤t tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✭♦♥❧② t❤❡ t♦♣✲❞♦✇♥ ♠❡r❣❡ ✐s ❞❡s❝r✐❜❡❞
♦♥ ❋✐❣✉r❡ ✹✮✳ ❋♦r ❞❡❣r❡❡ ✼ t❤❡r❡ ❛r❡ ✹✷ ❞✐✛❡r❡♥t tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥s ♦❢ ❛♥ ❤❡♣t❛❣♦♥
t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ♦r❣❛♥✐③❡❞ ✐♥ ✻ ❞✐✛❡r❡♥t s❤❛♣❡s✳
✸✳✷ ❘❡♠❛r❦s ♦♥ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥
❚❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ✐s r❡❛❧❧② ❝♦❞❡❞ ✇✐t❤♦✉t ♠♦❞✐❢②✐♥❣ t❤❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✱ t❤❡♥✱
✇❤❡♥ t❤❡ ❡♥t✐r❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❤♦❧❡ ✐s ❦♥♦✇♥✱ ❛ s✉✐t❛❜❧❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✐s ❝❛❧❧❡❞
t♦ ❛❝t✉❛❧❧② ♠♦❞✐❢② t❤❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✭s❡❡ ❆♣♣❡♥❞✐① ❆✮✳ ❆ ♠❛✐♥ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✇✐t❤
❛ ❣❡♥❡r❛❧ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s t❤❛t ♥♦t ❡✈❡♥ ♦♥❡ t❡♠♣♦r❛r② tr✐❛♥❣❧❡ ✐s ❝r❡❛t❡❞ t♦ ❜❡
❞❡str♦②❡❞ ❢❡✇ st❡♣s ❛❢t❡r✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ✐s
❞♦♥❡ r❡✉s✐♥❣ ❡①✐st✐♥❣ tr✐❛♥❣❧❡s ✐♥ ❛ ✇❛② t❤❛t ♠✐♥✐♠✐③❡s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♠♦❞✐✜✲
❝❛t✐♦♥s✳ ❋✐❣✉r❡ ✺ ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ❤❡①❛❣♦♥✿ ❢♦✉r tr✐❛♥❣❧❡s ❛r❡
r❡✉s❡❞✱ ♦♥❧② ♦♥❡ ✈❡rt❡① ❤❛s t♦ ❜❡ ♠♦❞✐✜❡❞ ✐♥ ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡♠✱ ❛♥❞ ♦♥❧② t✇♦ ♥❡✐❣❤✲
❜♦r❤♦♦❞ r❡❧❛t✐♦♥s ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ ❝❤❛♥❣❡❞❀ t✇♦ tr✐❛♥❣❧❡s ❛♥❞ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ✈❡rt❡① ❛r❡
❞❡❧❡t❡❞✳
modify one vertex in
f1, f2, f3, and f4
create neighbor relations from f1
and f4 to outside the hole (to pre-

































❋✐❣✉r❡ ✺✿ ▼♦❞✐❢②✐♥❣ t❤❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✳
❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❛❜❧❡ s✉♠♠❛r✐③❡s s♦♠❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s ♦❢ t❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡s
❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❞❡❣r❡❡ d✳ ❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡s✉❧ts ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡
tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥s ♦❢ ❛ d✲❣♦♥ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s❤❛♣❡s ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ tr✐❛♥❣✉✲
❧❛t✐♦♥s ✉♣ t♦ r♦t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✈❡rt✐❝❡s✳ ❊❛❝❤ ❞✐✛❡r❡♥t s❤❛♣❡ ②✐❡❧❞s t♦ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t
tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ❢✉♥❝t✐♦♥ t❤❛t ♠♦❞✐✜❡s t❤❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✳
⌈log2 ♯results⌉ ✐s t❤❡ ❤❡✐❣❤t ♦❢ ❛♥ ♦♣t✐♠❛❧ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡✱ ❜✉t ✐t ✐s ❞♦✉❜t❢✉❧
t❤❛t ✐t ✐s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❛❝t✉❛❧❧② ❝♦♥str✉❝t s✉❝❤ ❛♥ ♦♣t✐♠❛❧ tr❡❡ t❤❛t r❡❧✐❡s ♦♥❧② ♦♥
❛ s✐♥❣❧❡ ✐♥❝✐r❝❧❡ t❡st ❢♦r ❡❛❝❤ ❞❡❝✐s✐♦♥✳ ❆♥②✇❛②✱ ❝♦♠♣❛r✐♥❣ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡s✉❧ts
t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❧❡❛✈❡s ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r✐♥❣ t❤❡ ❤❡✐❣❤t t♦ t❤❡ ♦♣t✐♠❛❧ ❤❡✐❣❤t ❣✐✈❡s
❛♥ ✐❞❡❛ ♦❢ t❤❡ q✉❛❧✐t② ♦❢ ♦✉r tr❡❡✳
❋♦r ❞❡❣r❡❡ ✽✱ ❛♥ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ tr❡❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❞✐✈✐❞❡
❛♥❞ ❝♦♥q✉❡r s❝❤❡♠❡ ❣✐✈❡s ❛♥ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ tr❡❡ ✇✐t❤ ❛❜♦✉t ✺✵✵ ❧❡❛✈❡s ❛♥❞ ✺✵✵
❞❡❝✐s✐♦♥ ♥♦❞❡s ❣♦✐♥❣ t♦ ✶✺✵✵ ❧✐♥❡s ♦❢ ❝♦❞❡ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t ✐t❀ ❛♥❞ ❛♥ ❡st✐♠❛t✐♦♥
♦❢ t❤❡ ✇♦r❦ ♥❡❡❞❡❞ t♦ tr✐❛♥❣✉❧❛t❡ ❛♥ ♦❝t❛❣♦♥ ❣✐✈❡s ❛❜♦✉t ✺✵ ❧✐♥❡s ♦❢ ❝♦❞❡✱ t♦
❘❘ ♥➦ ✼✶✵✹
✶✵ ❖✳ ❉❡✈✐❧❧❡rs
❜❡ ♠✉❧t✐♣❧✐❡❞ ❜② t❤❡ ✶✾ ❞✐✛❡r❡♥t s❤❛♣❡s✳ ❆❧t♦❣❡t❤❡r✱ ✷✺✵✵ ❧✐♥❡s ♦❢ ❝♦❞❡ s❡❡♠s
❛ r❡❛s♦♥❛❜❧❡ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ s✐♠✐❧❛r s❝❤❡♠❡✳ ❋♦r ❤✐❣❤❡r
❞❡❣r❡❡✱ ✐t ❞♦❡s ♥♦t s❡❡♠ r❡❛❧❧② tr❛❝t❛❜❧❡ t♦ ❣♦ ❢✉rt❤❡r✳
❞❡❣r❡❡ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽♥ ✾ ✶✵ ✶✶
♯ s❤❛♣❡s♠ ✶ ✶ ✶ ✹ ✻ ✶✾ ✹✾ ✶✺✵ ✹✹✷
♯ r❡s✉❧ts♣ ✶ ✷ ✺ ✶✹ ✹✷ ✶✸✷ ✹✷✾ ✶✹✸✵ ✹✽✻✷
♯ ❧❡❛✈❡s ✶ ✷ ✻ ✷✹ ✶✸✵ ≃✺✵✵
⌈log2 ♯results⌉ ✵ ✶ ✸ ✹ ✻ ✽ ✾ ✶✶ ✶✸
tr❡❡ ❤❡✐❣❤t ✵ ✶ ✸ ✻ ✶✵ ≃✶✹
♯ ❧✐♥❡s ♦❢ ❝♦❞❡ ✸✵ ✹✵ ✾✵ ✷✽✵ ✼✵✵ ≃✷✺✵✵
♥ ♥♦t ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞✳ ❚❤❡ s✐③❡s ♦❢ t❤❡ tr❡❡ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦❞❡ ❛r❡ ❡st✐♠❛t❡❞
♠ ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳r❡s❡❛r❝❤✳❛tt✳❝♦♠✴∼♥❥❛s✴s❡q✉❡♥❝❡s✴ ❬✻❪
♣ ❈❛t❛❧❛♥ ♥✉♠❜❡r






or less checked edge is red or green depending on the result
Blue edges are to be checked,
❋✐❣✉r❡ ✻✿ ❆ ✢✐♣♣✐♥❣ s❡q✉❡♥❝❡✳
❆ s✐♠✐❧❛r ✐❞❡❛ ❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ ✢✐♣♣✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠✱ ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❤❛✈✐♥❣
❛❧❧ t❤❡ ❡❞❣❡s ♠❛r❦❡❞ t♦ ❜❡ ❝❤❡❝❦❡❞ ❢♦r ❧♦❝❛❧ ❉❡❧❛✉♥❛② ♣r♦♣❡rt② ❛❢t❡r t❤❡ ✜rst
tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✱ ✐t ✐s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ♠❛❦❡ s♦♠❡ ❧♦❝❛❧ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ✜rst✳ ◆❛♠❡❧②✱ t❤❡






❛♥❞ tr✐❛♥❣✉❧❛t❡ t❤❡ ♣❡♥t❛❣♦♥s✱ ✉s✐♥❣ ❛ s♠❛❧❧ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡✱ ✇✐t❤ t✇♦






❡❞❣❡s t♦ ❜❡ ❝❤❡❝❦❡❞ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✻✮✳
❉✐s❝✉ss✐♦♥
❚❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ✇♦rst ❝❛s❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ t❤✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠ ♦❢ ❝♦✉rs❡ r❡♠❛✐♥s O(d2)✳
❖✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✉s❡s ❛❜♦✉t ✹✵✵ ❧✐♥❡s ♠♦st❧② ❞❡✈♦t❡❞ t♦ t❤❡ ♣❡♥t❛❣♦♥s ✐♥✐✲
t✐❛❧✐③❛t✐♦♥✳ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ❛r❡ ❛❜♦✉t ✷✵✪ ❜❡tt❡r t❤❛♥ t❤❡ st❛♥❞❛r❞ ✢✐♣♣✐♥❣ ❛❧✲




✖ ✢✐♣♣✐♥❣ ❢r♦♠ ♣❡♥t❛❣♦♥s ❛♥❞
✖ s♣❡❝✐❛❧✐③❡❞ ✈❡rs✐♦♥s ❢♦r ❞❡❣r❡❡s ❧❡ss t❤❛♥ ✼ ❛♥❞ ✢✐♣♣✐♥❣ ❢r♦♠ ♣❡♥t❛❣♦♥s ❢♦r
❤✐❣❤❡r ❞❡❣r❡❡s
■◆❘■❆
❉❡❧❛✉♥❛② r❡♠♦✈❛❧ ❢♦r s♠❛❧❧ ❞❡❣r❡❡ ✈❡rt✐❝❡s ✶✶
❤❛✈❡ ❜❡❡♥ t❡st❡❞ ♦♥ r❛♥❞♦♠ ♣♦✐♥t s❡ts✳✷ ❆❧❧ t❤❡ ✈❡rt✐❝❡s ♦❢ ❛ ❉❡❧❛✉♥❛② tr✐❛♥✲
❣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ✶✵✱✵✵✵✱✵✵✵ ♣♦✐♥ts ❛r❡ ❞❡❧❡t❡❞ ✐♥ ❛ r❛♥❞♦♠ ♦r❞❡r✳
❚❤❡ t♦t❛❧ ❞❡❧❡t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ✐s s♣❧✐t ✐♥ t✇♦ ♣❛rts✳ ❚❤❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ♣❛rt ❝♦♥✲
s✐sts ✐♥ ❡①♣❧♦r✐♥❣ t❤❡ ✐♥❝✐❞❡♥t ❢❛❝❡s ❛♥❞ ✈❡rt✐❝❡s ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ✈❡rt❡① t♦ ❝♦♠✲
♣✉t❡ ✐ts ❞❡❣r❡❡✱ t❤✐s ♣❛rt ✐s ♣r❡tt② ❡①♣❡♥s✐✈❡ s✐♥❝❡ ✐t ❧♦❛❞s ✐♥ ❝❛❝❤❡ ♠❡♠♦r② s♦♠❡
♦❜❥❡❝ts t❤❛t ✇❡r❡ ♥♦t r❡❝❡♥t❧② ❛❝❝❡ss❡❞❀ ✐❢ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ✐s ❞♦♥❡ t✇✐❝❡✱ t❤❡♥
t❤❡ s❡❝♦♥❞ r✉♥ ✐s ❛❜♦✉t ✻ t✐♠❡s ❢❛st❡r ✇❤✐❝❤ ❝♦♥✜r♠s t❤❛t t❤❡ t✐♠❡ ✐s ♠❛✐♥❧②
❞❡✈♦t❡❞ t♦ ♠❡♠♦r② ❛❝❝❡ss ❛♥❞ ♥♦t t♦ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s✿
✖ ✶✺ s❡❝♦♥❞s ✐s t❤❡ t✐♠❡ ♥❡❡❞❡❞ ❢♦r ❛❧❧ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥s✳
❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ❞❡❝✐❞❡s ✇❤❛t ✐s t❤❡ ♥❡✇ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❛❝t✉❛❧❧② ♠♦❞✐✜❡s
t❤❡ tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✳ ❉❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ✇❡ ❣❡t t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t✐♠❡s✿
✖ ✹✵ s❡❝♦♥❞s ❢♦r ❜♦✉♥❞❛r② ❝♦♠♣❧❡t✐♦♥ ✭t❤✉s ✹✵✰✶✺❂ ✺✺ s❡❝♦♥❞s ✐♥ t♦t❛❧✮
✖ ✸✷ s❡❝♦♥❞s ❢♦r ✢✐♣♣✐♥❣ ❢r♦♠ ♣❡♥t❛❣♦♥s ✭t❤✉s ✸✷✰✶✺❂ ✹✼ s❡❝♦♥❞s ✐♥ t♦t❛❧✮









deletion time per point
degree distribution
3 4 5 6 7 8 9 10 11 ≥ 12
10µs
❋✐❣✉r❡ ✼✿ ❉❡❧❡t✐♦♥ t✐♠❡ ♣❡r ❞❡❣r❡❡ ❛♥❞ ♣❡r ♠❡t❤♦❞
❋✐❣✉r❡ ✼ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ r✉♥♥✐♥❣ t✐♠❡ ♣❡r ❞❡❣r❡❡✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥✱ ❢♦r t❤❡
t❤r❡❡ ♠❡t❤♦❞s❀ ✐t ❛❧s♦ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ t✐♠❡ ❢♦r ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ♦❢
t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ♣♦✐♥ts✳ ❱❡rt✐❝❡s ✇✐t❤ ✏❤✐❣❤✑ ❞❡❣r❡❡s ❛r❡ ❧❡ss t❤❛♥ ✶✸✪
♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ♣♦✐♥ts ❛♥❞ ♠♦st ♦❢ t❤❡♠ ❤❛✈❡ ❞❡❣r❡❡ ✽✳ ❚❤✉s t❤❡ ❛s②♠♣t♦t✐❝
❝♦♠♣❧❡①✐t② ✐♥ t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❛❧ ❛❧❣♦r✐t❤♠ s❡❡♠s ♦❢ ♣♦♦r ✐♠♣♦rt❛♥❝❡
❡①❝❡♣t ✐❢ s♦♠❡ ❛❞✈❡rs❛r② ❞❡❝✐❞❡s t♦ ❛❧✇❛②s r❡♠♦✈❡ ❤✐❣❤ ❞❡❣r❡❡ ✈❡rt✐❝❡s✳ ❚❤❡
r✉♥♥✐♥❣ t✐♠❡✱ ✐❢ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛s ✉♥❛✈♦✐❞❛❜❧❡✱ ✐♥❞✐❝❛t❡s ❛
r❡❛❧❧② ❜✐❣ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ s♠❛❧❧ ❞❡❣r❡❡s s♣❡❝✐❛❧✐③❡❞ ✈❡rs✐♦♥s✳ ❋❧✐♣♣✐♥❣
❢r♦♠ ♣❡♥t❛❣♦♥s ❛♣♣❡❛rs t♦ ❜❡ ❛ ❜✐t ❜❡tt❡r t❤❛♥ t❤❡ ❜♦✉♥❞❛r② ❝♦♠♣❧❡t✐♦♥✳
✻ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❇② ❛ s♣❡❝✐❛❧ tr❡❛t♠❡♥t ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❛❧ ♦❢ ✈❡rt✐❝❡s ♦❢ ❞❡❣r❡❡ ✸ t♦ ✼✱ ✇❡ ✐♠♣r♦✈❡
t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ r❡♠♦✈❛❧ t✐♠❡ ❜② ❛ ❢❛❝t♦r ♦❢ ✷✳ ❉❡❛❧✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ✽ ❝❛s❡ ♠❛②
✷ ❉❡t❛✐❧❡❞ r❡s✉❧ts ❛♥❞ ♣r❡❝✐s✐♦♥s ♦♥ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛r❡ ❣✐✈❡♥ ✐♥ ❆♣♣❡♥❞✐① ❇✳
❘❘ ♥➦ ✼✶✵✹
✶✷ ❖✳ ❉❡✈✐❧❧❡rs
❝♦♥t✐♥✉❡ t♦ ❞❡❝r❡❛s❡ t❤❡ r✉♥♥✐♥❣ t✐♠❡ ❜② ❛❜♦✉t ✶✵✪✱ ❜✉t r❡q✉✐r❡s t♦ ❞♦✉❜❧❡ t❤❡
❝♦❞❡ s✐③❡ ❛♥❞ ✐t ❤❛s ♥♦t ❜❡❡♥ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❢♦r t❤❡ ♠♦♠❡♥t✳ ❚❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥
❢♦r ❤✐❣❤❡r ❞❡❣r❡❡s ♠❛② ♥❡❡❞ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t ❛ ❝♦❞❡ ❣❡♥❡r❛t♦r t♦ ❜✉✐❧❞ t❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥
tr❡❡✳
❚❤✐s ❦✐♥❞ ♦❢ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ ✐♥ t❤r❡❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s✳ ■♥ t✇♦
❞✐♠❡♥s✐♦♥s ✇❡ ❤❛✈❡ ❛♣♣❧✐❡❞ ❛ s♣❡❝✐❛❧ tr❡❛t♠❡♥t t♦ ✺ s♣❡❝✐❛❧ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♦❢
t❤❡ ❤♦❧❡ ✭tr✐❛♥❣❧❡✱ q✉❛❞r✐❧❛t❡r❛❧✱ ♣❡♥t❛❣♦♥✱ ❤❡①❛❣♦♥✱ ❛♥❞ ❤❡♣t❛❣♦♥✮✳ ■♥ t❤r❡❡
❞✐♠❡♥s✐♦♥s t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❝s ✐s ♠✉❝❤ ♠♦r❡ ✐♥tr✐❝❛t❡✿ ❛ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❤♦❧❡ ✐s ❛ ♣♦❧②❤❡❞r♦♥✱ ❜✉t t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ♣♦✐♥t ✐s ❤✐❣❤❡r t❤❛♥ ✐♥
✷❉✱ ❛♥❞ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ❞❡❣r❡❡ t❤❡r❡ ❛r❡ s❡✈❡r❛❧ ♣♦ss✐❜❧❡ ♣♦❧②❤❡❞r❛✱ t❤✉s ✐♥st❡❛❞ ♦❢
✺ s♣❡❝✐❛❧ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✇❡ s❤♦✉❧❞ tr❡❛t t❤♦✉s❛♥❞s ♦❢ t❤❡♠✳ ▼♦r❡ t❤❛♥ ✻✱✵✵✵
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛r❡ ♥❡❡❞❡❞ t♦ ❣♦ ✉♣ t♦ ❞❡❣r❡❡ ✶✸✱ ❛♥❞ ❛❜♦✉t ✽✵✵✱✵✵✵ t♦ ❣♦ ✉♣
t♦ ❞❡❣r❡❡ ✶✼✱ ❡❛❝❤ ♦♥❡ ❤❛✈✐♥❣ ♠❛♥② ♣♦ss✐❜❧❡ t❡tr❛❤❡❞r❛❧✐③❛t✐♦♥s✳ ❚❤✐s s❡❡♠s
❝♦♠♣❧❡t❡❧② ✉♥r❡❛❧✐st✐❝ t♦ ❤❛✈❡ ♠✐❧❧✐♦♥s ♦❢ ❧✐♥❡s ♦❢ ❝♦❞❡✱ ❡✈❡♥ ✐❢ t❤❡② ❛r❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞
❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧②✳
❆❝❦♥♦✇❧❡❞❣♠❡♥ts ❆✉t❤♦r t❤❛♥❦s ❙②❧✈❛✐♥ P✐♦♥ ❢♦r ❢r✉✐t❢✉❧ ❞✐s❝✉ss✐♦♥s ❛♥❞ ❤✐s
❤❡❧♣ ✐♥ ♣r❡♣❛r✐♥❣ t❤✐s ♣❛♣❡r✳
❘❡❢❡r❡♥❝❡s
❬✶❪ ❆✳ ❆❣❣❛r✇❛❧✱ ▲✳ ❏✳ ●✉✐❜❛s✱ ❏✳ ❙❛①❡✱ ❛♥❞ P✳ ❲✳ ❙❤♦r✳ ❆ ❧✐♥❡❛r✲t✐♠❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r
❝♦♠♣✉t✐♥❣ t❤❡ ❱♦r♦♥♦✐ ❞✐❛❣r❛♠ ♦❢ ❛ ❝♦♥✈❡① ♣♦❧②❣♦♥✳ ❉✐s❝r❡t❡ ❈♦♠♣✉t✳ ●❡♦♠✳✱
✹✭✻✮✿✺✾✶✕✻✵✹✱ ✶✾✽✾✳
❬✷❪ ❈●❆▲ ❊❞✐t♦r✐❛❧ ❇♦❛r❞✳ ❈●❆▲ ❯s❡r ❛♥❞ ❘❡❢❡r❡♥❝❡ ▼❛♥✉❛❧✱ ✸✳✺ ❡❞✐t✐♦♥✱ ✷✵✵✾✳
✇✇✇✳❝❣❛❧✳♦r❣✳
❬✸❪ ▲✳ P✳ ❈❤❡✇✳ ❇✉✐❧❞✐♥❣ ❱♦r♦♥♦✐ ❞✐❛❣r❛♠s ❢♦r ❝♦♥✈❡① ♣♦❧②❣♦♥s ✐♥ ❧✐♥❡❛r ❡①♣❡❝t❡❞
t✐♠❡✳ ❚❡❝❤♥✐❝❛❧ ❘❡♣♦rt P❈❙✲❚❘✾✵✲✶✹✼✱ ❉❡♣t✳ ▼❛t❤✳ ❈♦♠♣✉t✳ ❙❝✐✳✱ ❉❛rt♠♦✉t❤
❈♦❧❧❡❣❡✱ ❍❛♥♦✈❡r✱ ◆❍✱ ✶✾✾✵✳
❬✹❪ ❖❧✐✈✐❡r ❉❡✈✐❧❧❡rs✳ ❖♥ ❞❡❧❡t✐♦♥ ✐♥ ❉❡❧❛✉♥❛② tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥✳ ■♥t❡r♥❛t✳ ❏✳ ❈♦♠♣✉t✳
●❡♦♠✳ ❆♣♣❧✳✱ ✶✷✿✶✾✸✕✷✵✺✱ ✷✵✵✷✳
❬✺❪ ❋✳ P✳ Pr❡♣❛r❛t❛ ❛♥❞ ▼✳ ■✳ ❙❤❛♠♦s✳ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ●❡♦♠❡tr②✿ ❆♥ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥✳
❙♣r✐♥❣❡r✲❱❡r❧❛❣✱ ✸r❞ ❡❞✐t✐♦♥✱ ❖❝t♦❜❡r ✶✾✾✵✳
❬✻❪ ◆✳ ❏✳ ❆✳ ❙❧♦❛♥❡ ❛♥❞ ❙✐♠♦♥ P❧♦✉✛❡✳ ❚❤❡ ❊♥❝②❝❧♦♣❡❞✐❛ ♦❢ ■♥t❡❣❡r ❙❡q✉❡♥❝❡s✳ ❆❝❛✲
❞❡♠✐❝ Pr❡ss✱ ✶✾✾✺✳
❆♣♣❡♥❞✐① ❆✿ ❊①❛♠♣❧❡ ❝♦❞❡
❆s ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡✱ ✇❡ ❣✐✈❡ ❜❡❧♦✇ s♦♠❡ ❝♦❞❡✳ ❚❤❡ r❡♠♦✈❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❝♦♠♣✉t❡s t❤❡ ❞❡❣r❡❡✱
st♦r❡s t❤❡ ❢❛❝❡s ❛♥❞ ✈❡rt✐❝❡s ✐♥❝✐❞❡♥t t♦ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ✈❡rt❡① ❛♥❞ ❝❛❧❧s ❛ s♣❡❝✐❛❧✐③❡❞
❢✉♥❝t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ r❡❧❡✈❛♥t ❞❡❣r❡❡✿
t❡♠♣❧❛t❡ ❁ ❝❧❛ss ●t✱ ❝❧❛ss ❚❞s ❃ ✈♦✐❞ ❉❡❧❛✉♥❛②❴tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥❴✷❁●t✱❚❞s❃✿✿r❡♠♦✈❡✭❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡ ✈✮
④










❉❡❧❛✉♥❛② r❡♠♦✈❛❧ ❢♦r s♠❛❧❧ ❞❡❣r❡❡ ✈❡rt✐❝❡s ✶✸
✇❬❞❪ ❂ ❢❬❞❪✲❃✈❡rt❡①✭ ❝❝✇✭✐❬❞❪✮ ✮❀
✇❬❞❪✲❃s❡t❴❢❛❝❡✭ ❢❬❞❪✲❃♥❡✐❣❤❜♦r✭✐❬❞❪✮✮❀✴✴❞♦ ♥♦ ❧♦♥❣❡r ❜♦t❤❡r ❛❜♦✉t s❡t❴❢❛❝❡
✰✰❞❀ ✐❢ ✭ ❞❂❂♠❛①❞✮ ④ ♠❛①❞ ✯❂✷❀ ❢✳r❡s✐③❡✭♠❛①❞✮❀ ✇✳r❡s✐③❡✭♠❛①❞✮❀ ✐✳r❡s✐③❡✭♠❛①❞✮❀⑥
❢❬❞❪ ❂ ❢❬❞✲✶❪✲❃♥❡✐❣❤❜♦r✭ ❝❝✇✭✐❬❞✲✶❪✮ ✮❀
⑥✇❤✐❧❡✭❢❬❞❪✦❂❢❬✵❪✮❀
s✇✐t❝❤ ✭❞✮ ④
❝❛s❡ ✸✿ r❡♠♦✈❡❴❞❡❣r❡❡✸✭✈✱❢✱✇✱✐✮❀ ❜r❡❛❦❀
❝❛s❡ ✹✿ r❡♠♦✈❡❴❞❡❣r❡❡✹✭✈✱❢✱✇✱✐✮❀ ❜r❡❛❦❀
❝❛s❡ ✺✿ r❡♠♦✈❡❴❞❡❣r❡❡✺✭✈✱❢✱✇✱✐✮❀ ❜r❡❛❦❀
❝❛s❡ ✻✿ r❡♠♦✈❡❴❞❡❣r❡❡✻✭✈✱❢✱✇✱✐✮❀ ❜r❡❛❦❀




❚❤❡ r❡♠♦✈❡❴❞❡❣r❡❡✻ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✐♠♣❧❡♠❡♥ts t❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ ♦❢ ❋✐❣✉r❡ ✸ ❛♥❞ ❝❛❧❧s ❛
❢✉♥❝t✐♦♥ t♦ tr✐❛♥❣✉❧❛t❡ t❤❡ ❤♦❧❡ ✇✐t❤ t❤❡ r✐❣❤t s❤❛♣❡✱ t❤❡ ♣♦ss✐❜❧❡ r♦t❛t✐♦♥s ❛r❡ ❡♥❝♦❞❡❞
t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ ❛r❣✉♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ s❤❛♣❡ ❢✉♥❝t✐♦♥✿
t❡♠♣❧❛t❡ ❁ ❝❧❛ss ●t✱ ❝❧❛ss ❚❞s ❃ ✈♦✐❞ ❉❡❧❛✉♥❛②❴tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥❴✷❁●t✱❚❞s❃✿✿r❡♠♦✈❡❴❞❡❣r❡❡✻
✭❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡ ✈✱ st❞✿✿✈❡❝t♦r❁❋❛❝❡❴❤❛♥❞❧❡❃ ✫❢✱ st❞✿✿✈❡❝t♦r❁❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡❃ ✫✇✱ st❞✿✿✈❡❝t♦r❁✐♥t❃ ✫✐✮
④
























❲❡ ❣✐✈❡ ❤❡r❡ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ t❤❛t tr✐❛♥❣✉❧❛t❡s ❛♥ ❤❡①❛❣♦♥ ❜② ❧✐♥❦✐♥❣ ♦♥❡ ✈❡rt❡① t♦ ❛❧❧
♦t❤❡r ✈❡rt✐❝❡s ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✺✮✿
t❡♠♣❧❛t❡ ❁ ❝❧❛ss ●t✱ ❝❧❛ss ❚❞s ❃ ✐♥❧✐♥❡ ✈♦✐❞ ❉❡❧❛✉♥❛②❴tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥❴✷❁●t✱❚❞s❃✿✿r❡♠♦✈❡❴❞❡❣r❡❡✻❴st❛r
✭❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡ ✫✈✱
❋❛❝❡❴❤❛♥❞❧❡ ✫ ❢✵✱ ❋❛❝❡❴❤❛♥❞❧❡ ✫ ❢✶✱ ❋❛❝❡❴❤❛♥❞❧❡ ✫ ❢✷✱ ❋❛❝❡❴❤❛♥❞❧❡ ✫ ❢✸✱ ❋❛❝❡❴❤❛♥❞❧❡ ✫ ❢✹✱ ❋❛❝❡❴❤❛♥❞❧❡ ✫ ❢✺✱
❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡ ✫✈✵✱ ❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡ ✫✈✶✱ ❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡ ✫✈✷✱ ❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡ ✫✈✸✱ ❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡ ✫✈✹✱ ❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡ ✫✈✺✱
✐♥t ✐✵✱ ✐♥t ✐✶✱ ✐♥t ✐✷✱ ✐♥t ✐✸✱ ✐♥t ✐✹✱ ✐♥t ✐✺ ✮
④ ✴✴ r❡♠♦✈✐♥❣ ❛ ❞❡❣r❡❡ ✻ ✈❡rt❡①✱ st❛r✐♥❣ ❢r♦♠ ✈✵
❋❛❝❡❴❤❛♥❞❧❡ ♥♥❀
❢✶✲❃s❡t❴✈❡rt❡①✭ ✐✶✱ ✈✵✮ ❀ ✴✴ ❢✶ ❂ ✈✶✈✷✈✵
❢✷✲❃s❡t❴✈❡rt❡①✭ ✐✷✱ ✈✵✮ ❀ ✴✴ ❢✷ ❂ ✈✷✈✸✈✵
❢✸✲❃s❡t❴✈❡rt❡①✭ ✐✸✱ ✈✵✮ ❀ ✴✴ ❢✸ ❂ ✈✸✈✹✈✵
❢✹✲❃s❡t❴✈❡rt❡①✭ ✐✹✱ ✈✵✮ ❀ ✴✴ ❢✹ ❂ ✈✹✈✺✈✵
♥♥ ❂ ❢✵✲❃♥❡✐❣❤❜♦r✭ ✐✵ ✮❀
t❤✐s✲❃t❞s✭✮✳s❡t❴❛❞❥❛❝❡♥❝②✭❢✶✱ ❝✇✭✐✶✮✱ ♥♥✱ ♥♥✲❃✐♥❞❡①✭❢✵✮✮❀
♥♥ ❂ ❢✺✲❃♥❡✐❣❤❜♦r✭ ✐✺ ✮❀







❊①♣❡r✐♠❡♥ts ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❞♦♥❡ ♦♥ ❛ ✷✳✸✸ ●❍③ ♣r♦❝❡ss♦r ✇✐t❤ ✶✻ ●❇②t❡ ❘❆▼ ❖♣❡r❛t✐♥❣




❙✐♥❝❡ ❣❡tt✐♥❣ r❡❧✐❛❜❧❡ r✉♥♥✐♥❣ t✐♠❡✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❢♦r s♠❛❧❧ ❢✉♥❝t✐♦♥s t❤❛t t❛❦❡ ❢❡✇
♠✐❝r♦✲s❡❝♦♥❞s✱ ✐s ❛ ❞✐✣❝✉❧t t❛s❦✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ✉s❡❞ t❤r❡❡ ❞✐✛❡r❡♥t t♦♦❧s t♦ ❝♦♥tr♦❧ t❤❡ ❝♦✲
❤❡r❡♥❝❡ ♦❢ ♦✉r r❡s✉❧ts✿
✲ t❤❡ ▲✐♥✉① t✐♠❡ ❝♦♠♠❛♥❞ ❢♦r t❤❡ t♦t❛❧ t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦❞❡
✲ t❤❡ ❈●❆▲✿✿❚✐♠❡r t♦ ❣❡t t❤❡ t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ❞❡❧❡t✐♦♥ ♣❤❛s❡✳
✲ t❤❡ ❈●❆▲✿✿Pr♦❢✐❧❡❴t✐♠❡r ❛♥❞ ❈●❆▲✿✿Pr♦❢✐❧❡❴❝♦✉♥t❡r t♦♦❧s ✭✇✐t❤ ❛ ❧✐tt❧❡ ❛❞❛♣t❛✲
t✐♦♥✮ t♦ ❣❡t ❞❡t❛✐❧❡❞ ♥✉♠❜❡rs ♣❡r ❢✉♥❝t✐♦♥ ❛♥❞ ♣❡r ❞❡❣r❡❡✳
▼❛✐♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t
❚❤❡ ♠❛✐♥ ❝♦❞❡ ✐♥s❡rts ✶✵✱✵✵✵✱✵✵✵ r❛♥❞♦♠ ♣♦✐♥ts ✐♥ ❛ sq✉❛r❡✱ st♦r❡s t❤❡ ❱❡rt❡①❴❤❛♥❞❧❡s
✐♥ ❛ ✈❡❝t♦r✱ s❤✉✤❡s t❤❛t ✈❡❝t♦r ❛♥❞ t❤❡♥ ❞❡❧❡t❡s ❛❧❧ t❤❡ ✈❡rt✐❝❡s ♦♥❡ ❜② ♦♥❡ ✭❡①❝❡♣t
t❤❡ ❧❛st t❤r❡❡ ✈❡rt✐❝❡s t❤❛t ♥❡❡❞s s♣❡❝✐❛❧ tr❡❛t♠❡♥t ❛♥②✇❛②✮✳
❲❡ ❝♦♠♣❛r❡ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ✏❜♦✉♥❞❛r② ❝♦♠♣❧❡t✐♦♥✑✱ ✏✢✐♣ ❢r♦♠ ♣❡♥t❛❣♦♥s✑✱ ❛♥❞ t❤❡
♦♣t✐♠✐③❡❞ ✈❡rs✐♦♥s ❢♦r ✏s♠❛❧❧ ❞❡❣r❡❡✑✳ ◆❛♠❡❧② ✇❡ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤✿
BC ✿ t❡st t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ❛♥❞ ❝❛❧❧ ❇♦✉♥❞❛r② ❝♦♠♣❧❡t✐♦♥✱
BC
′✿ ❝❛❧❧ ❞✐r❡❝t❧② ❇♦✉♥❞❛r② ❝♦♠♣❧❡t✐♦♥✱
FP ✿ t❡st t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ❛♥❞ ❝❛❧❧ ❋❧✐♣ ❢r♦♠ ♣❡♥t❛❣♦♥s✱ ❛♥❞
SDd ✿ t❡st t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ❛♥❞ ❝❛❧❧ ❋❧✐♣ ❢r♦♠ ♣❡♥t❛❣♦♥s ❢♦r ❞❡❣r❡❡ str✐❝t❧② ❤✐❣❤❡r t❤❛♥ d✱
s♣❡❝✐❛❧✐③❡❞ ✈❡rs✐♦♥ ♦t❤❡r✇✐s❡✳
❘❡s✉❧ts
❋✐rst ✇❡ r✉♥ SD7 ♦♥ s❡✈❡r❛❧ tr✐❛❧s ❢♦r t❤❡ r❛♥❞♦♠ ♣♦✐♥t s❡t t♦ ❝❤❡❝❦ t❤❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡
♦❢ t❤❡ r❡s✉❧ts ♦♥ ❛ ❣✐✈❡♥ tr✐❛❧✳ ❚❤❡ t❛❜❧❡ ❜❡❧♦✇ s❤♦✇s t❤❛t r❡s✉❧ts ❛r❡ r❡❛s♦♥❛❜❧②
✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ❢r♦♠ ❛ ❣✐✈❡♥ tr✐❛❧ ❛♥❞ t❤✉s ✐♥ t❤❡ s❡q✉❡❧✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ♣❡r❢♦r♠ ❛ s✐♥❣❧❡ tr✐❛❧
❢♦r ❡❛❝❤ ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦❞❡✳ ❲❡ ❛❧s♦ ❝❛♥ ❝❤❡❝❦ ♦♥ t❤❛t t❛❜❧❡✱ t❤❡ ❝♦❤❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥
t❤❡ ❈●❆▲ t✐♠❡r ❛♥❞ t❤❡ ▲✐♥✉① t✐♠❡ ❝♦♠♠❛♥❞✳
SD7 ❚r✐❛❧ ✶ ❚r✐❛❧ ✷ ❚r✐❛❧ ✸ ❚r✐❛❧ ✹ ❚r✐❛❧ ✺ ❚r✐❛❧ ✻ ❚r✐❛❧ ✼ ❚r✐❛❧ ✽
♯ ❝❛❧❧s ❞❡❣r❡❡ ✸ ✶✶✷✱✹✾✶ ✶✶✷✱✷✸✷ ✶✶✷✱✹✾✽ ✶✶✷✱✹✻✾ ✶✶✷✱✻✼✷ ✶✶✸✱✵✾✶ ✶✶✷✱✻✺✺ ✶✶✸✱✶✾✻
♯ ❝❛❧❧s ❞❡❣r❡❡ ✹ ✶✱✵✻✽✱✼✻✶ ✶✱✵✼✵✱✹✺✸ ✶✱✵✼✵✱✽✺✺ ✶✱✵✼✶✱✻✼✽ ✶✱✵✻✽✱✷✵✶ ✶✱✵✻✾✱✾✼✷ ✶✱✵✻✾✱✻✾✷ ✶✱✵✼✵✱✵✸✵
♯ ❝❛❧❧s ❞❡❣r❡❡ ✺ ✷✱✺✾✻✱✼✹✵ ✷✱✺✾✼✱✶✷✻ ✷✱✺✾✺✱✶✶✽ ✷✱✺✾✺✱✽✾✾ ✷✱✺✾✺✱✺✽✽ ✷✱✺✾✺✱✺✾✼ ✷✱✺✾✺✱✾✹✼ ✷✱✺✾✹✱✸✺✽
♯ ❝❛❧❧s ❞❡❣r❡❡ ✻ ✷✱✾✹✼✱✹✵✼ ✷✱✾✹✺✱✽✵✹ ✷✱✾✹✻✱✼✻✽ ✷✱✾✹✹✱✺✻✸ ✷✱✾✹✻✱✵✹✾ ✷✱✾✹✺✱✾✻✾ ✷✱✾✹✺✱✷✸✷ ✷✱✾✹✹✱✵✶✾
♯ ❝❛❧❧s ❞❡❣r❡❡ ✼ ✶✱✾✽✸✱✶✾✺ ✶✱✾✽✹✱✵✸✹ ✶✱✾✽✺✱✻✶✸ ✶✱✾✽✺✱✵✹✸ ✶✱✾✽✻✱✾✾✼ ✶✱✾✽✹✱✸✾✺ ✶✱✾✽✻✱✽✹✶ ✶✱✾✽✻✱✼✽✵
♯ ❝❛❧❧s ❞❡❣r❡❡ ✽ ✾✵✵✱✹✽✶ ✽✾✾✱✽✼✻ ✽✾✽✱✾✵✻ ✾✵✵✱✾✵✺ ✾✵✶✱✵✷✼ ✾✵✶✱✸✹✷ ✽✾✾✱✼✻✷ ✾✵✶✱✹✹✹
♯ ❝❛❧❧s ❞❡❣r❡❡ ✾ ✷✾✻✱✽✺✻ ✷✾✻✱✽✷✷ ✷✾✻✱✸✺✽ ✷✾✻✱✷✹✼ ✷✾✻✱✵✵✹ ✷✾✻✱✷✷✹ ✷✾✻✱✻✸✻ ✷✾✻✱✸✸✽
♯ ❝❛❧❧s ❞❡❣r❡❡ ✶✵ ✼✺✱✷✼✽ ✼✹✱✼✸✽ ✼✺✱✶✼✻ ✼✹✱✸✾✵ ✼✹✱✾✵✶ ✼✹✱✻✷✶ ✼✹✱✺✶✵ ✼✺✱✵✵✺
♯ ❝❛❧❧s ❞❡❣r❡❡ ✶✶ ✶✺✱✶✽✶ ✶✺✱✷✻✼ ✶✺✱✶✶✾ ✶✺✱✶✺✹ ✶✹✱✾✺✷ ✶✺✱✷✵✶ ✶✺✱✶✺✶ ✶✺✱✷✶✹
♯ ❝❛❧❧s ❞❡❣r❡❡ ≥ 12 ✸✱✻✵✼ ✸✱✻✹✺ ✸✱✺✽✻ ✸✱✻✹✾ ✸✱✻✵✻ ✸✱✺✽✺ ✸✱✺✼✶ ✸✱✻✶✸
❚r✐❛❧ ✾ ❚r✐❛❧ ✶✵ ❚r✐❛❧ ✶✶ ❚r✐❛❧ ✶✷ ❚r✐❛❧ ✶✸ ❚r✐❛❧ ✶✹ ❚r✐❛❧ ✶✺ ❚r✐❛❧ ✶✻
❈●❆▲ ❚✐♠❡r ✐♥s❡rt◦ ✶✹✳✻✷ ✶✹✳✼✼ ✶✹✳✹✾ ✶✹✳✹✶ ✶✹✳✼✻ ✶✹✳✺✺ ✶✹✳✻✶ ✶✹✳✼✷
❈●❆▲ ❚✐♠❡r r❡♠♦✈❡ ✷✽✳✻✼ ✷✽✳✷✷ ✷✽✳✵✹ ✷✼✳✼✵ ✷✼✳✼✾ ✷✼✳✾✶ ✷✼✳✼✾ ✷✽✳✶✾
❈●❆▲ ❚✐♠❡r t♦t❛❧⋆ ✹✺✳✶✼ ✹✹✳✽✹ ✹✹✳✸✽ ✹✸✳✾✹ ✹✹✳✹✶ ✹✹✳✸✶ ✹✹✳✷✺ ✹✹✳✼✻
✉s❡r t✐♠❡♦ ✭s❡❝♦♥❞s✮ ✹✺✳✷✵ ✹✹✳✽✾ ✹✹✳✹✸ ✹✸✳✾✽ ✹✹✳✹✺ ✹✹✳✸✺ ✹✹✳✷✽ ✹✹✳✽✵
◦ ✐♥s❡rt✐♦♥ ✉s✐♥❣ s♣❛t✐❛❧ s♦rt ✭♣♦✐♥ts ❛r❡ s♦rt❡❞ ❛❧♦♥❣ ❛ s♣❛❝❡ ✜❧❧✐♥❣ ❝✉r✈❡ ❛♥❞ ✐♥s❡rt❡❞ ✐♥ t❤❛t ♦r❞❡r ✐♥ ❉❡❧❛✉♥❛② tr✐❛♥❣✉❧❛t✐♦♥
⋆ ♣♦✐♥t ❣❡♥❡r❛t♦r ✰ ✐♥s❡rt ✰ ❝♦❧❧❡❝t✐♥❣ ❛♥❞ s❤✉✤✐♥❣ ❤❛♥❞❧❡s ✰ r❡♠♦✈❡ ✭❝♦♠♣✐❧❡❞ ✇✐t❤♦✉t ♣r♦✜❧✐♥❣✮
♦ ❢r♦♠ ▲✐♥✉① ❝♦♠♠❛♥❞
Pr♦✜❧✐♥❣ ❛❧❧♦✇s t♦ ❣❡t ❞❡t❛✐❧❡❞ t✐♠❡ ♣❡r ❞❡❣r❡❡✱ ❣✐✈❡♥ ✐♥ t❤❡ t❛❜❧❡ ❜❡❧♦✇✳
■◆❘■❆
❉❡❧❛✉♥❛② r❡♠♦✈❛❧ ❢♦r s♠❛❧❧ ❞❡❣r❡❡ ✈❡rt✐❝❡s ✶✺
BC FP SD7 ✐♥✐t
❞❡❣r❡❡ ♯ ❝❛❧❧s t✐♠❡ ✴ ❝❛❧❧ t✐♠❡ ✴ ❝❛❧❧ t✐♠❡ ✴❝❛❧❧ t✐♠❡ ✴❝❛❧❧
✭s✮ ✭µs✮ ✭s✮ ✭µs✮ ✭s✮ ✭µs✮ ✭s✮ ✭µs✮
✸ ✶✳✶✪ ✵✳✶✺ ✶✳✹ ✵✳✵✾ ✵✳✽ ✵✳✵✹ ✵✳✸✻ ✵✳✶✶ ✶✳✵
✹ ✶✵✳✼✪ ✷✳✷ ✷✳✶ ✶✳✻ ✶✳✺ ✵✳✹✼ ✵✳✹✹ ✶✳✺ ✶✳✹
✺ ✷✻✳✵✪ ✼✳✻ ✷✳✾ ✺✳✷ ✷✳✵ ✶✳✹ ✵✳✺✹ ✸✳✽ ✶✳✺
✻ ✷✾✳✹✪ ✶✶✳✺ ✸✳✾ ✾✳✷ ✸✳✶ ✷✳✷ ✵✳✼✺ ✹✳✸ ✶✳✺
✼ ✶✾✳✽✪ ✾✳✼ ✹✳✾ ✽✳✺ ✹✳✸ ✶✳✾ ✵✳✾✻ ✸✳✸ ✶✳✼
✽ ✾✳✵✪ ✺✳✹ ✻✳✵ ✹✳✾ ✺✳✹ ✶✳✻ ✶✳✽
✾ ✸✳✵✪ ✷✳✶ ✼✳✵ ✷✳✵ ✻✳✼ ✵✳✺✼ ✶✳✾
✶✵ ✵✳✼✪ ✵✳✻ ✽✳✻ ✵✳✻✷ ✽✳✾ ✵✳✶✻ ✷✳✸
✶✶ ✵✳✶✺✪ ✵✳✶✺ ✶✵✳✵ ✵✳✶✹ ✾✳✸ ✵✳✵✸✹ ✷✳✸
≥ 12 ✵✳✵✸✻✪ ✵✳✵✹ ✶✶✳✶ ✵✳✵✹ ✶✶✳✶ ✵✳✵✶✵ ✷✳✽
❆❧❧ ❞❡❣r❡❡s r❡♠♦✈❛❧ t✐♠❡
Pr♦✜❧❡r ✭✇✐t❤♦✉t ✐♥✐t✮ ✶✵✱✵✵✵✱✵✵✵ ✹✵ ✹✳✵ ✸✷ ✸✳✷ ✶✹ ✶✳✹ ✶✺ ✶✳✺
Pr♦✜❧❡r ✭❛❞❞✐♥❣ ✐♥✐t✮ ✶✵✱✵✵✵✱✵✵✵ ✺✺ ✺✳✺ ✹✼ ✹✳✼ ✷✾ ✷✳✾
❚✐♠❡r ✭✇✐t❤ ✐♥✐t✱ ♥♦ ♣r♦✜❧❡r✮ ✶✵✱✵✵✵✱✵✵✵ ✺✸ ✺✳✸ ✹✻ ✹✳✻ ✷✽ ✷✳✽
◆♦t✐❝❡ t❤❛♥ t❤❡ ❧❛st t✇♦ ❧✐♥❡s ✐♥❞✐❝❛t❡ t❤❛t t❤❡ t✐♠❡ ✉s❡❞ t♦ ♣r♦✜❧❡ ✐s ❜❡❧♦✇ ✷
s❡❝♦♥❞s ❛♥❞ ❝❛♥♥♦t ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡ t❤❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ r❡s✉❧ts✳ ❚♦ ❝♦♥✜r♠ t❤❛t t❤❡
♣r♦✜❧✐♥❣ ❞♦ ♥♦t ✐♥✢✉❡♥❝❡ t❤❡ r❡s✉❧ts ✇❡ r✉♥ s♦♠❡ s✉♣♣❧❡♠❡♥t❛r② ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇✐t❤♦✉t
♣r♦✜❧✐♥❣ ✇❤✐❝❤ ❛❧❧♦✇s t♦ ♦❜s❡r✈❡ t❤❛t t❤❡ t✐♠❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ SDd ❛♥❞ SDd+1
r❡♠❛✐♥s t❤❡ s❛♠❡✿
♠❡t❤♦❞ BC BC′ FP SD3 SD4 SD5 SD6 SD7
❈●❆▲ t✐♠❡r r❡♠♦✈❡ ✺✸ ✺✸ ✹✻ ✹✻ ✹✺ ✹✶ ✸✹ ✷✽
FP − SD3 SD3 − SD4 SD4 − SD5 SD5 − SD6 SD6 − SD7
❈●❆▲ t✐♠❡r r❡♠♦✈❡ ✵ ✶ ✹ ✼ ✻
❈●❆▲ Pr♦✜❧❡r ✵✳✵✺ ✶✳✶ ✸✳✽ ✼✳✵ ✻✳✻
❚❤❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❝♦♥s✐sts ❡ss❡♥t✐❛❧❧② ✐♥ ❝✐r❝✉❧❛t✐♥❣ ❛r♦✉♥❞ t❤❡ ✈❡rt❡① t♦ ❜❡
r❡♠♦✈❡❞ t♦ ❝♦♠♣✉t❡ ✐ts ❞❡❣r❡❡ ❛♥❞ ❝♦❧❧❡❝t ♦♥ t❤❡ ✢② t❤❡ ✐♥❝✐❞❡♥t ❢❛❝❡s ❛♥❞ ✈❡rt✐❝❡s✳
❚❤❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛♣♣❡❛rs t♦ ❜❡ r❡❧❛t✐✈❡❧② ❤✐❣❤ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ t✐♠❡ t♦ r❡tr✐❛♥✲
❣✉❧❛t❡ t❤❡ ❤♦❧❡✱ ❜✉t ✐♥ ❢❛❝t ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠❛✐♥ ❡✛❡❝ts ♦❢ t❤✐s ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ✐s t♦ ❧♦❛❞ ✐♥
t❤❡ ❝❛❝❤❡ ♠❡♠♦r② ❛❧❧ r❡❧❡✈❛♥t ❞❛t❛ ✇❤✐❝❤ ❜❡♥❡✜t t♦ t❤❡ ❞❡❧❡t✐♦♥ ❛❢t❡r✇❛r❞s✳ ❚❤❡ ❢❛❝t
t❤❛t t❤✐s ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ t✐♠❡ ✐s ♠❛✐♥❧② ❞✉❡ t♦ ♠❡♠♦r② ✉s❛❣❡ ✐s ❝♦♥✜r♠❡❞ ❜② r✉♥♥✐♥❣
t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ t✇✐❝❡✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ❣♦❡s ✻ t✐♠❡s ❢❛st❡r ✭❜❡❝❛✉s❡ ❛❧❧ ✉s❡✲
❢✉❧ ❞❛t❛ ✐s ❛❧r❡❛❞② ✐♥ ❝❛❝❤❡ ♠❡♠♦r②✮ ❛♥❞ t❤❛t BC ❛♥❞ BC′ ❤❛✈❡ ❝❧♦s❡ r✉♥♥✐♥❣ t✐♠❡
✭r✉♥♥✐♥❣ BC′ ❛✈♦✐❞s t❤❡ ❤❡❛✈② ❞❡❣r❡❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✱ ❜✉t ❤❛s t♦ ✈✐s✐t t❤❡ r❡❧❡✈❛♥t st✉✛
✐♥ t❤❡ ♠❡♠♦r② ❛t s♦♠❡ ♣♦✐♥ts ❛♥②✇❛②✮✳
❚❤❡ ❡①♣❡♥s✐✈❡ ❝♦st ♦❢ ❧♦❛❞✐♥❣ r❡❧❡✈❛♥t ♦❜❥❡❝ts ✐♥ t❤❡ ❝❛❝❤❡ ♠❡♠♦r② ✐s ♦❢ ❝♦✉rs❡
❧✐♥❦❡❞ t♦ t❤❡ r❛♥❞♦♠ ♦r❞❡r ✉s❡❞ ❢♦r ❞❡❧❡t✐♥❣ t❤❡ ✈❡rt✐❝❡s✳ ❚❤❡ t❛❜❧❡ ❜❡❧♦✇ s❤♦✇s
r❡s✉❧ts✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ♥❡①t ✈❡rt❡① t♦ r❡♠♦✈❡ ✐s ❛ ♥❡✐❣❤❜♦r ♦❢ ❛ ♥❡✐❣❤❜♦r ♦❢ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ♦♥❡✳
❆s ❡①♣❡❝t❡❞✱ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❜❡❝♦♠❡s ♠✉❝❤ s♠❛❧❧❡r s✐♥❝❡ r❡❧❡✈❛♥t st✉✛ ✐s ❛❧r❡❛❞②
✐♥ t❤❡ ❝❛❝❤❡✳ ❚❤❡ ♥♦♥ r❛♥❞♦♠♥❡ss ♦❢ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ t❤❡ ❞❡❧❡t❡❞ ✈❡rt❡① ♦❢ ❝♦✉rs❡ ♠♦❞✐✜❡s
t❤❡ ❞❡❣r❡❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ✭✷✵✪ ♦❢ ❞❡❣r❡❡ ≥ 8✮✱ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥✱ t❤✉s
t❤❡ r✉♥♥✐♥❣ t✐♠❡s ❛r❡ ❞✐✛❡r❡♥t✳ ❆♥②✇❛② t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ❤✐❡r❛r❝❤② ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ✸ ♠❡t❤♦❞s
r❡♠❛✐♥s t❤❡ s❛♠❡✳
BC FP SD7 ✐♥✐t
❞❡❣r❡❡ t✐♠❡ ✴ ❝❛❧❧ ✭µs✮
✸ ✵✳✾ ✵✳✻ ✵✳✷ ✵✳✷
✹ ✶✳✻ ✶✳✶ ✵✳✷ ✵✳✼
✺ ✷✳✹ ✶✳✼ ✵✳✸ ✵✳✷
✻ ✸✳✷ ✷✳✼ ✵✳✺ ✵✳✸
✼ ✹✳✶ ✸✳✽ ✵✳✼ ✵✳✸
✽ ✺✳✶ ✹✳✽ ✵✳✹
✾ ✻✳✶ ✻✳✷ ✵✳✹
✶✵ ✼✳✷ ✼✳✻ ✵✳✺
✶✶ ✽✳✹ ✽✳✾ ✵✳✺
≥ 12 ✶✵✳✺ ✶✶✳✻ ✵✳✻
t♦t❛❧ t✐♠❡ ✭s✮
Pr♦✜❧❡r ✭✇✐t❤♦✉t ✐♥✐t✮ ✸✽ ✸✷ ✶✼ ✸
❘❘ ♥➦ ✼✶✵✹
✶✻ ❖✳ ❉❡✈✐❧❧❡rs
❆♥♦t❤❡r ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ♣♦✐♥t ✐s t♦ ❧♦♦❦ ❛t t❤❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t r❡s✉❧ts t♦
tr✐❛♥❣✉❧❛t❡ ❛ d✲❣♦♥✳ ❲❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❢♦r d = 7 ❤♦✇ ♠❛♥② t✐♠❡s ✇❡ ❣❡t t❤❡ ✻ ❞✐✛❡r❡♥t
s❤❛♣❡s ❛♥❞ ✇✐t❤ ✇❤✐❝❤ r♦t❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ✐❞❡❛ ♦❢ ❞❡s✐❣♥✐♥❣ t❤❡ ❞❡❝✐s✐♦♥ tr❡❡ t♦ ♠✐♥✐♠✐③❡
t❤❡ ❞❡♣t❤ ♦❢ t❤❡ ♠♦st ❧✐❦❡❧② ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s s❤♦✉❧❞ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ❜② ✈❡r②
❧✐tt❧❡✳ ❆♥②✇❛②✱ ✐t ✐s s✉r♣r✐s✐♥❣ t♦ ♦❜s❡r✈❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❞✐✛❡r❡♥❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t
r♦t❛t✐♦♥s ♦❢ ❛ ❣✐✈❡♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ ❡✈❡♥ ✐❢ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ t❤❡ ✈❡rt❡① ✵ ❛r♦✉♥❞ t❤❡ ❞❡❧❡t❡❞
✈❡rt❡① ✐s ♥♦t r❛♥❞♦♠✱ ❜✉t ❞❡♣❡♥❞s ♦❢ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ♣r❡✈✐♦✉s ✐♥s❡rt✐♦♥s ❛♥❞ ❞❡❧❡t✐♦♥s
✐♥ t❤❡ ♥❡✐❣❤❜♦r❤♦♦❞✳
✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ t♦t❛❧
✸✪ ✺✪ ✶✪ ✸✪ ✹✪ ✸✪ ✸✪ ✷✷✪
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